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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyöni koostuu 28. helmikuuta 2008 järjestämästäni 
kamarimusiikkikonsertista, konsertin live-taltionnista ja raportista, joka 
pureutuu kyseisen modernin pasuunamusiikin esittämisen problematiikkaan. 
Työtä ovat innoittaneet monivuotinen osallistumiseni Helsingin 
ammattikorkeakoulu Stadian Musiikin koulutusohjelman järjestämiin Aikamme 
kamarimusiikkia tapahtumiin. Kyseisten tapahtumien avantgardistinen ilmapiiri 
antoi ideoita myös konserttini poikkeukselliseen dramaturgiaan.  
 
Yhtenä lähtökohtana työlle voi pitää tietynlaista omaleimaisuutta ja sen 
tietoista tavoittelemista. Aikamme kamarimusiikkia on hieno tapahtuma, 
mutta myös viikko jolloin hienoja konsertteja on tarjolla toinen toisensa 
perään. Tästä massasta ei välttämättä erottauduta kovinkaan perinteisin 
keinoin.  
 
Edessänne oleva raportti käsittää esiintyjälähtöisen analyysin kolmesta 
esittämästäni teoksesta. Nämä teokset ovat Luciano Berion soolopasuunalle 
säveltämä Sequenza V sekä Howard J. Bussin sävellykset Night Tide ja Boom 
Time, joissa molemmissa kokoonpano on pasuuna ja lyömäsoittimet. Lisäksi 
käsittelen tavallista poikkeavien teatraalisten elementtien kuten valaistuksen, 
lavastuksen, puvustuksen ja näyttelemisen osuutta kyseisissä teoksissa. 
Tavoitteena on ollut tuoda esiin oleellisia seikkoja, joita esiintyvän muusikon 
tulisi huomioida vaativan nykymusiikkikonsertin ammattimaisessa 
järjestämisessä ja suunnittelussa. Samalla haluan kannustaa kaikkia 
muusikoita ja musiikin opiskelijoita tutustumaan uuteen musiikkiin ja sen 
tarjoamiin tavallisesta poikkeaviin itseilmaisun keinoihin. 
  
 
2 Teoskohtainen analyysi painopisteenä esiintyjä 
 
Tässä luvussa perehdytään Huaaai??? -konsertissa esittämiini kolmeen 
moderniin sävellykseen. Analyysi painottuu sävellysten historialliseen 
kontekstiin, säveltäjien taustaan sekä teoksissa esiintyviin ilmiöihin, joita 
esiintyvän muusikon tulisi huomioida harjoitusprosessissa ja itse 
esitystilanteessa. Opinnäytetyön laajuudessa ei ole mahdollista tarkastella 
esimerkiksi teosten sävellysteknisiä ilmiöitä lukuun ottamatta seikkoja, joita 
esiintyjän on syytä huomioida esityksessä.  
 
2.1 Night Tide 
 
Night Tide on lähtökohdiltaan tämän projektin perinteisin teos. Vuonna 1987 
sävelletty teos on säveltäjää (Buss 2008) lainaten ”vuoropuhelua kahden 
instrumentin välillä”. Instrumenttien luonteista johtuen marimbaa voi 
kuitenkin pitää säestävämpänä osapuolena. Toisaalta marimballa on teoksessa 
omat muodollisestikin itsenäiset soolotaitteensa, joten ei voida myöskään 
puhua pasuunateoksesta vaan duetosta.  
 
Night Tide tarkoittaa suomeksi aaltoa tai vuoksea, joka yöllä pyyhkäisee 
rannan yli. Teoksessa vuorottelee kaksi vastakkaista karaktääriä, joista toinen 
on tyyni ja toinen kiihkeämpi (ks. Nuottiesimerkki 1). Myös nuottiin on 
merkitty vastaavasti esitysohjeet calmly (tai calmato) ja aggressively. 
Säveltäjän mukaan (Buss 2008) ”teos kuvaa Uuden Englannin rantaviivaa 
yöllä”. Dualistinen ajatus rantaan lyövästä aallosta ja sitä seuraavasta 
rauhallisuudesta pitäisi saada liitettyä musiikilliseen tulkintaan.   
 
Yhteissoitollisesti tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat balanssi sekä 
yhtäaikaisuus taitekohdissa tempon muuttuessa. Teos mahdollistaa runsaan 
agogiikan käytön, mutta liiallisuuksiin mennessään on musiikillinen linja ja 
yhteissoitannollinen tarkkuus vaarassa. Balanssin kanssa saattaa tulla yllätys 
siirryttäessä suurempaan tilaan, mikäli teosta on harjoiteltu pienessä luokassa. 
Luokkahuoneessa harjoitellessa marimban ääni voi kuulostaa hyvin kantavalta 
ja voimakkaalta, kun taas suuressa konserttisalissa pasuuna nousee helposti 
  
liian dominoivaksi. Tästä johtuen pasunisti ei voi tehdä kovin suuria fortissimo-
nyansseja ja toisaalta lyömäsoittajan ei kannata valita kaikkein pehmeimpiä 
malletteja. Konserttisalissa harjoitteluun kannattaa varata tarpeeksi aikaa ja 
useampi kuin yksi kerta ennen konserttia.  
 
Seuraavassa nuottiesimerkissä näkyy teoksen kaksi hallitsevinta karaktääriä 
(calmato ja aggressively). 
 
Nuottiesimerkki 1. Night tide, tahdit 25-33 
 
Teoksen perinteikkyyttä lisää poikkeuksellisten soittotekniikoiden vähäisyys 
poikkeuksena erikseen merkitty nuottitelineeseen soittaminen (in stand), jolla 
säveltäjä ilmeisimmin hakee samaa sävyä kuin kuppisordiinolla. Glissandon ja 
frullato-kielityksen yhdistäminen liittyy kiinteästi säveltäjän esitysohjeeseen 
aggressively (aggressiivisesti). Kuppisordiinolla (cup mute) luodaan hiljainen 
ja kaukainen äänimaisema ja käytännöllisemmin helpotetaan balanssia 
hiljaisemmissa kohdissa. Teoksessa ei ole käytetty poikkeuksellista notaatiota; 
molemmat stemmat on kirjoitettu yhdelle viivastolle. Marimban soittaja 
tarvitsee neljä mallettia (kaksi kummassakin kädessä). Stemman alin ääni on 
pienen oktaavin cis ja ylin e³, joten nelioktaavinen soitin riittää teoksen 
  
esittämiseen. Pasuunastemman ambitus on E-b¹, jota voi pitää varsin 
tavanomaisena.  
 
Säveltäjä on antanut mahdollisuuden lisätä teatraalisuutta teokseen 
kirjoittamalla runon, joka liittyy kiinteästi sävellykseen. Esipuheessa 
ohjeistetaan esiintyjiä, joko lausumaan runo ennen kappaleen esittämistä tai 
liittämään se ohjelmalehtiseen. Eräänä vaihtoehtona pidin runon lausumista 
kappaleen alussa siten, että marimba aloittaa tremolon g-sävelellä ja jää 
odottamaan (fermaatille). Tämän jälkeen pasunisti lausuu runon mystisellä 
äänellä. Päästyään runon loppuun pasunisti aloittaa ilman taukoa kappaleen 
alusta. Lopulta päätin kuitenkin jättää runon pois sen kohtalaisen 
monimutkaisen englanninkielen vuoksi ja toisaalta konserttiohjelman 
dramaturgisen kehittymisen kannalta. (ks. Liite 1) 
 
2.2 Sequenza V 
 
Luciano Berion vuonna 1966 säveltämä Sequenza V kuuluu sarjaan sävellyksiä 
(sekvenssejä), jotka Berio sävelsi vuosina 1958-2002. Sequenza-sarjaan 
kuuluu kaikkiaan 14 sävellystä eri instrumenteille ja kokoonpanoille (Osmond-
Smith 2007). Sarjan viides sävellys Sequenza V on vakiintunut pasuunan 
soolorepertuaarin osaksi, vaikkakin on erittäin vaikeasti lähestyttävä ja vaatii 
esiintyjältä hyvän soittoteknisen osaamisen lisäksi myös esiintymisvalmiuksia 
– lavakarismaa. Soittoteknisesti kappale vaatii perehtymistä moniääniseen 
soittamiseen pasuunalla (multiphonics-tekniikkaan, jossa toinen ääni soitetaan 
ja toinen lauletaan), harjoittelua plunger-sordiinon kanssa soittaen sekä hyvää 
ylärekisterin hallintaa. Teoksen ylin ääni on f² ja alin kontraoktaavin A. 
Plunger-sordiino pitää olla soittajan vasemmassa kädessä koko teoksen ajan, 
jota voi pitää hyvin poikkeuksellisena.  
 
Sequenza V jakaantuu kahteen osioon, jotka nuotissa on merkitty kirjaimin A 
ja B. Nuotin liitteenä olevassa esitysohjeessa (ks. Liite 2) on tarkasti eritelty 
lähes kaikki, mitä lavalla pitäisi näkyä ja tapahtua. Jo teoksen ensimmäisestä 
harjoittelukerrasta lähtien on syytä huomioida alussa olevat soittimien nostot 
ja laskut, joiden pitäisi tapahtua (Berio 1966) ”spontaanisti ilman 
epäröimistä”. Plunger-sordiinon poikkeuksellisesta kirjoitustavasta johtuen 
  
viivaston alapuolella oleva graafinen rivi, jolla kuvataan sordiinon liikettä, on 
syytä opetella ulkoa. Tämä helpottaa keskittymistä itse äänien tuottamiseen.  
 
B-osiossa erityisen vaikeita ovat lauluäänet, jotka tuotetaan hengittäen ilmaa 
sisään soittimen läpi ja samalla tuottaen tietty sävelkorkeus (nuottiesimerkissä 
alimman rivin toinen tahti). Lisäksi laulamalla tuotetut äänet on kirjoitettu 
kohtalaisen korkeaan rekisteriin (es-aG), joka useimmilla miesäänillä vaatii 
falsetti-tekniikan käyttöä. Toisaalta sisäänpäin hengittämällä tuotetut matalat 
äänet ovat myös erittäin haastavia, sillä kyseisellä tekniikalla syntyy 
luontevimmin korkeita ääniä.  
 
Seuraavassa nuottiesimerkissä näkyy teoksen ensimmäinen osa (A-B). 
 
Nuottiesimerkki 2. Sequenza V 
 
Ymmärtääkseen täysin Sequenza V:n taustalta löytyvän estetiikan, on 
tutustuttava sveitsiläiseen sirkusklovniin Grockiin, jonka muistolle Luciano 
Berio on omistanut kyseisen sävellyksen (Duke 2001, 24). Karl (Charles) 
Adrien Wettach taiteilijanimeltään Grock syntyi Sveitsissä vuonna 1880 ja 
kuoli Italiassa vuonna 1959.  
 
Luciano Berio kertoo sävellyksestään (Conant 2008 Suom. Pasi Mäkinen): 
Sequenza V soolopasuunalle on sävelletty Grockin, viimeisen suuren klovnin, 
muistolle. Grock oli naapurini Onegliassa Italiassa. Hän asusti oudossa ja 
kompleksissa maalaistalossa mäen päällä. Taloon kuuluivat itämainen 
puutarha pienine lampineen, puroineen ja majoineen. Koulutoverieni kanssa 
kiipesimme hänen puutarhaansa ryöväämään appelsiineja ja mandariineja.  
  
 
Lapsuuteni aikana en ymmärtänyt Grockin neroutta, koska hän oli niin 
läheinen tuttava ja muista poikkeava aikuinen. Vasta myöhemmin, ollessani 
11-vuotias, pääsin näkemään hänen esityksensä Teatro de Cavourissa Porto 
Mauriciossa. Silloin nähdessäni hänet esiintymässä ymmärsin, millainen nero 
oli kyseessä. Sen esityksen aikana, vain kerran, hän yhtäkkiä pysähtyi ja kysyi 
tuijottaen yleisöä silmät pullollaan: Warum? (suom. Miksi?) En tiennyt 
pitäisikö itkeä vai nauraa. Toivoin että olisin pystynyt tekemään molemmat. 
Sen esityksen jälkeen en ole enää varastanut appelsiineja hänen 
puutarhastaan.  
 
Sequenza V on kunnianosoitus tuolle kysymykselle ”warum” käännettynä 
englanniksi muotoon ”why”. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Grock esiintymässä Sveitsissä 
vuonna 1930 (Conant 2008) 
 
 
 
2.3 Boom Time 
 
Howard J. Bussin säveltämä ja sanoittama teos Boom Time pasuunalle ja 
lyömäsoittimille on sävelletty vuonna 1998. Teos on Kansainvälisen 
pasuunaseuran (ITA) tilausteos, jonka säveltäjä on omistanut ITA:n silloiselle 
presidentille Paul Huntille. Nykyään Paul Hunt toimii pasuunan ja 
vaskikamarimusiikin lehtorina Kansas State Universityssä. (Paul Hunt 
biography 2008)  
 
Boom Time kuvaa säveltäjän mukaan ”ihmiskunnan suhdetta teknologiaan 
modernissa yhteiskunnassa” (Buss 2008). Boom Time kääntyy huonosti 
suomeksi, mutta säveltäjä ilmiselvästi haluaa teoksellaan ottaa kantaa 
  
musiikin keinoin. Erityisesti ensimmäinen osa Boomers! (vapaasti suom. 
Pauhaajat!) on burleskia huumoria siitä, miten aina kaiken musiikin (myös 
taidemusiikin) pitää soida kovempaa ja kovempaa. Pasuuna ja ns. pasunismi 
(yleinen - joskin vääristynyt - käsitys pasuunansoittajista) ovat myös teoksen 
kantavia aiheita. Erityisesti kolmannessa osassa Trombone Magic (suom. 
Pasuunan taikaa) säveltäjä on lainannut sävelmateriaalia pasuunan orkesteri- 
ja soolokirjallisuudesta.  
 
Boom Time on erittäin näyttävä ja teatraaliset mittasuhteet saavuttava 
visuaalinen kamarimusiikkiteos. Pasunisti ja lyömäsoittaja resitoivat tekstiä 
kappaleen edetessä, mistä johtuen teos vaatii äänentoiston. Huaaai??? -
konsertissa päädyimme puheäänentoistoon. Soittimien äänet tulivat yleisölle 
akustisesti ja puhe vahvistettuna. Säveltäjä ei ole ottanut kantaa teoksen 
sähköiseen vahvistamiseen, mutta käytettyjen instrumenttien luonteesta, 
sävellysmateriaalista ja dynamiikasta johtuen on puhutun äänen 
vahvistaminen mielestäni välttämätöntä. Puheäänentoisto mahdollistaa 
suuremmat soittamalla toteutettavat nyanssit sekä hienovaraisemmat puhutut 
äänenpainot.  
 
Yhteissoiton kannalta Boom Time on vaativa duetto. Lyömäsoittaja tarvitsee 
teoksessa yli 20 soitinta, mukaan lukien sähkökäyttöisen tuulettimen, jolla 
tuotetaan ääntä tuulikelloista. Teos etenee pienissä palasissa - fragmenteissa, 
jotka seuraavat nopeasti toinen toistaan. Tästä johtuen teos vaatii molemmilta 
soittajilta suurta keskittymistä ja yhtäaikaista reagoimista tempovaihdoksiin ja 
ennalta määräämättömien taukojen pituuksiin. Lisäksi lyömäsoittajan pitää 
kolmannessa osassa soittaa ja lausua tekstiä samaan aikaan. Pasunistilta 
vaaditaan hetkittäin nopeaa vaihtamista lausumisen ja soittamisen välillä 
(Duke 2001, 33). Lyömäsoittimien sijoittamisella suhteessa pasunistiin on 
käytännössä erittäin suuri merkitys muusikoiden väliseen kontaktiin ja teoksen 
yhteissoitolliseen onnistumiseen. Soittimien sijoittamisessa kannattaakin 
kokeilla useita vaihtoehtoja.  
 
Teoksessa käytetään moderneja tehokeinoja, kuten multiphonics-tekniikkaa ja 
erilaisia glissandoja, melko säästeliäästi. Silti teos vaikuttaa jo ensimmäisellä 
kuuntelukerralla äärimmäisen modernilta, mitä se itse asiassa 
sävellysteknisesti ei ole. Teoksen yksi mielenkiintoisimmista aspekteista onkin 
  
sen tietynlainen rajoja rikkova olemus. Erikoisimpia efektejä on teoksen 
kolmannessa osassa, jossa pasunistin pitää muun muassa puhua soittimen 
läpi. Lisäksi neljännen osan 16-osakuviot on sävelletty pasuunalle 
idiomaattiseen rekisteriin, joka mahdollistaa soittamisen lip break-tekniikan 
avulla (ks. Nuottiesimerkki 3). Säveltäjä on myös merkinnyt nuottiin 
vastaavien vetojen numerot kuvioiden yläpuolelle (tahti 9). Toisaalta osan 
metronomitempo (1/4=104) on niin hidas, että nopeimmatkin kuviot on 
mahdollista soittaa perinteisellä kielitystekniikalla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuottiesimerkki 3. 
Boom Time. 4. osa 
tahdit 1-10 
 
 
Huaaai??? – levyllä kuultavassa esityksessä on huomioitava teoksen 
viimeiseen osaan lisäämämme lyömäsoittajan soolokadenssi lyhyen 
pasuunakadenssin jälkeen. Konsertissa Jussi Markkanen improvisoi tämän 
soolon, jonka aikana pyörin ympäri lavaa kädet levitettyinä. Tässä kohtaa 
  
äänitteellä voi kuulla kun huudan ”Huaaai???” Joitain esityksellisiä asioita on 
mielestäni hyvä jättää intuition varaan. Toki hyvin harjoiteltu on puoliksi tehty, 
mutta parhaat esitykselliset ideat syntyvät usein vain tietyssä hetkessä - itse 
esityksessä.  
 
Soittamisen problematiikka on siis vain pieni osa teoksen kokonaisuutta. 
Omassa esityksessäni koin suurimmaksi ongelmaksi englanninkielisen tekstin 
luontevan lausumisen ja teoksen linjan säilyttämisen yhtenäisenä. Harkitsin 
koko kappaleen esittämistä suomeksi, mutta käännöksen tekeminen olisi 
pitänyt siinä tapauksessa suunnitella siten, että erityiset äänteet olisi 
kääntynyt luontevasti myös suomeksi. Tämä tuntui teoksen harjoitusvaiheessa 
mahdottomalta. Esimerkiksi ensimmäisessä osassa sanalle grass (suom. 
heinä, ruoho) ei ole suomenkielistä vastinetta, jossa olisi s-kirjain viimeisenä. 
Sävellyksen kyseisessä kohdassa sanan grass s-äännettä jatketaan 
puhaltamalla ilmaa pasuunan läpi (ks. Nuottiesimerkki 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuottiesimerkki 4. Boom 
Time. I osa tahdit 27-35. 
 
 
 
  
Sanoitus on joka tapauksessa oleellinen osa teosta, joten päätin tehdä koko 
sanoituksesta suomennoksen ja liittää sekä alkuperäiset sanat että 
suomennoksen konsertin käsiohjelmaan. Koska kyseessä on runo, pidin 
erityisen tärkeänä, että tekstin asettelu on suomennoksessa tarkalleen 
samanlainen kuin alkuperäisessä versiossa (ks. Liite 3).  
 
  
3 Konsertin dramaturgian suunnittelu ja jäsentäminen 
 
Tässä luvussa käsittelen konsertin draamallisen kaaren suunnittelua ja asioita, 
joita on hyvä huomioida konsertin ohjelman suunnitteluvaiheessa. Pohdinnan 
lähtökohtana on tämän opinnäytetyön osana toteutettu konsertti Aikamme 
kamarimusiikkia viikolla 28. helmikuuta 2008.  
 
Konsertin nimi (tai teema) oli Huaaai??? Nimen ideoinnista vastasi ryhmämme 
vastaava taiteellinen ohjaaja Juan Antonio Muro, mutta toisaalta koko ryhmän 
yhteistyö konserttiohjelman suunnittelussa vaikutti sekä ohjelman että nimen 
syntymiseen ratkaisevasti. Esimerkiksi Luciano Berion Sequenza V päätyi 
ohjelmaan vasta konsertin nimen päättämisen jälkeen, mitä voi pitää 
erikoisena huomioon ottaen kyseisen teoksen keskeisen aseman koko 
konsertin dramaturgisessa kaaressa. Konsertin erikoinen nimi ja Sequenza V –
teoksen pääajatus sanasta ”why” (joka kuulostaa lähes samalta kuin huaaai) 
tukivat tekemääni teosvalintaa.  
 
Noin puoli vuotta ennen konserttia sain tietää Howard J. Bussin säveltämästä 
teoksesta Boom Time pasuunalle ja lyömäsoittimille. Jo tässä vaiheessa oli 
selvää, että halusin toteuttaa konsertin, jossa tulisi olemaan tavallisesta 
poikkeavan musiikin lisäksi myös musiikkiteatteria. Boom Timen asettaminen 
konsertin päätösnumeroksi oli hyvin selvää jo varhaisessa vaiheessa.  
 
Konsertin suunnittelun näkökulmasta Howard J. Bussin Night Tide päätyi 
konserttiin kahdesta syystä. Se on hyvä uuden musiikin konsertin avaava teos 
tietyssä perinteikkyydessään ja se on myös täysin erilainen sävellys kuin 
Boom Time. Tärkeimpiä lähtökohtia konsertin suunnittelussa oli esitellä 
nimenomaan Howard J. Bussin musiikkia. Tästä syystä valitsin ohjelmaan 
kaksi toisistaan poikkeavaa, mutta myös kokoonpanoltaan (molemmissa 
pasuuna ja lyömäsoittaja) samankaltaista saman säveltäjän teosta.  
 
Konsertin dramaturgiaan liittyi muun muassa asujen vaihtoa teosten välillä ja 
tehtäväni oli saada konsertin kestoksi noin tunti. Tunnin mittainen uuden 
musiikin konsertti vaskisoittimen soittajan yksin esittämänä olisi ollut liian 
haastavaa. Tästä syystä konserttiin pyydettiin esiintymään toinen erikoinen 
  
instrumentalisti, joka sopisi konsertin teemaan. Panhuilisti Stefan Stanciu ja 
pianisti, urkuri ja säveltäjä Ilja Kalioujnov-Salminen esittivät omat teoksensa 
konsertin välinumeroina. Tällä tavalla konsertin dramaturgia täydentyi 
oivallisella tavalla. 
 
3.1 Huomioitavia asioita konserttiohjelman suunnittelussa 
 
Konserttiohjelmaa suunniteltaessa on syytä huomioida asioita sekä esittäjien 
että yleisön kannalta. Vaskisoittajan on hyvä pitää mielessä oma jaksaminen, 
jota ei kannata missään nimessä yliarvioida. Konserttitilanteessa teokset 
monesti tuntuvat raskaammilta kuin harjoitellessa.  
 
Yleisön kannalta asiaa pohtiessaan on hyvä asettaa itsensä yleisön asemaan. 
Onko konserttini sellainen, että itse tulisin kuuntelemaan sitä? Huaaai??? – 
konsertissa lähtökohtana oli shokeerata yleisöä, mutta en halunnut tehdä koko 
konsertista liian raskasta ja vaikeasti lähestyttävää. Luciano Berion Sequenza 
V on erittäin mielenkiintoinen teos, mutta voi mielestäni olettaa, että normaali 
konserttikävijä ei välttämättä täysin ymmärrä sitä ensimmäisellä 
kuuntelukerralla. Kokonainen konsertti pelkästään Luciano Berion, Karlheinz 
Stockhausenin tai John Cagen musiikkia varmasti vetäisi avantgardistista 
yleisöä salin täyteen, mutta olisi erittäin raskasta kuunneltavaa. Omassa 
konsertissani suunnitelmana oli lähteä liikkeelle perinteisestä 
konserttiohjelmasta, joka kuulostaa mielenkiintoiselta ja modernilta, mutta ei 
ole tavalliselle konserttikävijälle liian haastava.  
 
3.2 Lavakartan suunnittelu  
 
Lavakartta on yksi konkreettisimpia asioita konsertin suunnittelun kannalta. 
Yksi projektista oppimiani asioita oli kiinnittää jatkossa enemmän huomiota 
lavakartan suunnitteluun. Esimerkiksi Berion Sequenza V -teos (käytettäessä 
spotti-valoa) vaatii huomattavan suuren alueen tyhjää lavaa. Lisäksi teosten 
esitysjärjestys saattaa vaikuttaa huomattavasti konsertin aikana tarvittavien 
instrumenttien ja muiden kalusteiden siirtelyyn.  
  
 
Kuvio 1. Lavakartta 
 
Oheisesta kuviosta näkyy karkeasti konsertissa käytössämme ollut välineistö. 
Stefan Stanciun ja Ilja Kalioujnov-Salmisen esityksissä tarvitsema flyygeli oli 
sijoitettuna lavan vasempaan reunaan siten, että soittimen äänikuva 
muodostui parhaaksi mahdolliseksi ottaen huomioon soittimen melko sivussa 
olevan sijainnin. Kuviossa tilanne on siten kuin yleisö näki lavan astuessaan 
saliin konsertin alussa.  
 
Konsertissa vaadittiin kohtalaisen paljon nuottitelineiden ja lyömäsoittimien 
siirtelyä, mikä oli haastavaa konsertin lavajärjestäjille. Myös tämä asia on 
syytä huomioida konserttia järjestäessä. Lavajärjestäjille kannattaa tehdä 
selvä kartta siitä mitä ja miten sijoitettua välineistöä kussakin teoksessa 
tarvitaan. Konsertin hyvin toteutunut strategia oli ensimmäisen teoksen (Night 
Tide) jälkeen siirtää marimba lavan takaosaan. Ennen Sequenza V –teosta 
lavajärjestäjä toi lavalle sivulla valmiina olleet erikoisvälineet, joiden paikan 
olin merkinnyt ennen konsertin alkua teipillä lattiaan (jotta olisin keskellä 
spotti-valoa). Tämä on yksinkertainen asia, joka mennessään pieleen, saattaa 
tuhota koko konsertin tunnelman ja tarkkaan mietityn dramaturgisen 
jäsentymisen.  
  
3.3 Valaistuksen suunnittelu 
 
Konsertti toteutettiin (lukuun ottamatta Luciano Berion teosta Sequenza V) 
perinteisellä valaistuksella. Konsertin valaistuksen suunnittelimme yhdessä 
valomies Kai Salomaan kanssa. Valaistuksen lähtökohtana oli runsas valkoinen 
valo lavalla, jonka etuna on että erillisiä nuottivaloja ei tarvita. Lisäksi halusin 
että yleisöllä on puolivalo, jotta esimerkiksi konserttiohjelman ja Boom Timen 
kohdalla sanoituksen lukeminen esityksen aikana olisi mahdollista.  
 
Berion Sequenza V oli mielestäni konsertin ydinteos, jonka ympärille muu 
ohjelma rakentui. Myös valaistuksen suunnittelussa halusin huomioida tämän 
dramaturgisen ja esteettisen näkökulman. Konserttijärjestäjän tuotua lavalle 
Sequenza V –teoksen rekvisiitan ja poistuttua lavalta koko sali himmennettiin 
täysin pimeäksi. Tämän jälkeen salin keskelle sytytettiin suoraan ylhäältä alas 
valaiseva valkoinen spotti-valo. Tässä vaiheessa astuin lavalle ja esitys alkoi. 
Teos häipyy pois pitkällä e-sävelellä, jota vuoron perään soitetaan ja lauletaan 
instrumentin läpi. Soiton häivyttyä kuulumattomiin myös valaistus himmeni 
asteittain olemattomaksi ja lopulta salissa oli täysi pimeys. Kymmenen 
sekunnin pimeyden jälkeen valot palasivat ennalleen; kumarrukset ja 
poistuminen lavalta.  
 
Harkitsin myös teoksen taitekohdassa (yksi tahti ennen B-kirjainta) valojen 
himmentämistä ja sytyttämistä uudelleen lähtiessäni soittamaan istualtaan B-
osaa. Tämän ratkaisun ongelmana oli ajoittaminen, jota olisi pitänyt harjoitella 
useampaan kertaan. Valojen kanssa harjoitteluun oli varattu vain yksi 
harjoitus. Jälleen kerran opin, että jos haluaa tehdä monimutkaista, pitää 
siihen varata reilusti harjoitusaikaa.   
 
3.4 Esiintymisasuista 
 
Konsertissa esiinnyin joka kerta tullessani lavalle hieman eri asussa. Night tide 
oli konsertin ensimmäinen ja perinteisin teos. Olimme molemmat esiintyjät 
identtisissä koko mustissa asuissa (musta kauluspaita, mustat housut). 
Ensimmäisessä numerossa halusin luoda yleisölle perinteisen kuvan 
konsertista konserttietiketin mukaisine kumarruksineen ja asuineen. Toisen 
  
kerran astuessani lavalle esittämään Sequenza V -teosta olin ”show man” -
asussa (musta kauluspaita, mustat housut, valkoiset henkselit, valkoinen 
frakkisolmio, valkoiset käsineet, musta knalli). Viimeisessä numerossa (Boom 
Time) olimme kollegani Jussi Markkasen kanssa pukeutuneet 1980-luvun 
tyyliin näyttävästi ja mieleenpainuvasti. Molemmilla oli mustat housut ja pinkki 
kauluspaita, jossa kolme ylintä nappia auki. Jussilla oli lisäksi kultainen 
kaulaketju, jossa roikkui kappaleessa tarvittava poliisin pilli. Oma ”kultainen 
kaulaketjuni” oli pasuuna. Pilli ketjussa ratkaisee myös yhden soittimen 
sijoittamisongelman.  
 
Luciano Berion Sequenza V on sävelletty klovnin muistolle ja teoksen 
esitysohjeessa (ks. Liite 2) Berio ohjeistaa esiintymisasusta vain viitteellisesti. 
Berio kertoo, että pasunistin pitää esiintyä kuin ”varietee show man”, joka 
astuu lavalle kuin tullakseen laulamaan vanhan iskelmän. Konkreettisesta 
puvustuksesta esitysohjeessa mainitaan vain valkoinen solmio. (Berio 1966)  
 
Konsertin kannalta oli myös huomioitava, että asun vaihtoon oli aikaa 
rajallisesti. Tämä rajoitti jonkin verran erityisesti Sequenzan puvustusta. Jos 
aikaa olisi ollut huomattavasti enemmän, olisi esimerkiksi maskeeraus ollut 
mielenkiintoinen vaihtoehto. Koska esiintyjän yläosa on yleisöön näkyvin osa, 
päätin että housut ja kengät voivat olla koko konsertin ajan samat. Tämä 
helpotti huomattavasti asun vaihtoa ja rajoitti asusteiden hankintaa. Myös 
ylisuuret klovnin kengät on loistava lisä Sequenza V -teoksen puvustukseen.  
 
Howard J. Bussin sävellyksissä Night Tide ja Boom Time ei ole mainintaa 
erikoispuvustuksesta. Tästä huolimatta halusin esittää teokset eri puvuissa. 
Esiintyjän tuleminen lavalle useaan kertaan konsertissa perinteiseen tapaan 
taputuksineen ja kumarruksineen on hyvin vanhanaikaista ja kaavoihin 
kangistunutta konserttikulttuuria. Carson A. Duke kertoo tohtorin 
väitöskirjassaan (Duke 2001, 3) perinteisestä kankeasta konserttietiketistä: 
”Musiikki esitetään useimmiten standardiparametreilla: lavan valaistus ei ole 
erityisemmin suunniteltua; yleisö istuu paikoillaan; vanhoillinen etiketti; 
kumarrukset, säestäjän huomioiminen, lavalle sisääntulo ja poistuminen.” 
Omassa konsertissani halusin irtaantua näistä etiketeistä asteittain sekä lisätä 
mielenkiintoa ja väriä konsertin dramaturgiseen jäsentymiseen. Tästä syystä 
ja näillä perustein päädyin käyttämään erikoisempaa puvustusta.   
  
 
3.5 Konsertin taltioinnista 
 
Opinnäytetyöni liitteenä on äänite konsertista, joka oli osa Helsingin 
ammattikorkeakoulu Stadian Musiikin koulutusohjelman järjestämää 21. 
Aikamme Kamarimusiikkia -tapahtumaa. Konsertti järjestettiin 28.2.2008 
Helsingin konservatorion konserttisalissa. Konsertin ohjelma ja esiintyvien 
taiteilijoiden nimet löytyvät levyn kannesta.  
 
Äänite on live-taltionti yhdestä konserttitilanteesta, eikä siten vastaa teknisesti 
studiossa tuotettua äänitettä. Konsertti on tallennettu kahdella salin kiinteällä 
stereomikrofonilla, mikä tuottaa ongelman erityisesti äänitteen viimeisessä 
teoksessa Boom Time. Teoksessa käyttämämme puhemikrofonien ääni 
toistettiin saliin kahdella lavan etureunassa olleella kaiuttimella eikä puhetta 
ohjattu äänitteelle erilliselle raidalle, koska tämä olisi vaatinut kaikkien 
soittimien erillistä vahvistamista. Näistä teknisistä seikoista johtuen Boom 
Time kuulostaa äänitteellä hieman erilaiselta kuin konserttitilanteessa.  
 
Äänitteen ulkoasun suunnittelusta vastaa opinnäytetyön tekijä.  
 
  
4 Pohdinta  
 
Jälkiviisaana on helppo arvostella tekemisiään, mutta tiettyjä asioita tekisin 
varmasti toisin, jos nyt ottaisin vastaavan projektin toteutuksen vastuulleni. 
Erityisesti konserttipaikan suhteen haluaisin tutustua toteutusmahdollisuuksiin 
laajemmin. Jos levytys olisi osa projektia, haluaisin kiinnittää äänityksen 
vaatimuksiin enemmän huomiota jo teosvalinnassa. Suunnittelun kannalta 
ottaisin selvää valaistuksen ja lavastuksen erikoismahdollisuuksista ja salin 
henkilökunnan käyttämisen mahdollisuuksista projektin osana.  
 
Tärkeimpiä oppimiani asioita ovat olleet harjoitusten aikatauluttaminen ja 
logististen ongelmien järjestely kovan paineen alla. Jälkikäteen tuntuu 
uskomattomalta, miten suuri osa esimerkiksi lavakartan suunnittelusta ja 
ylipäätään konsertin visuaalisesta luonteesta jäi kenraaliharjoituksen ja itse 
konserttitilanteen varaan. Toisaalta koin, että tämä myös osaltaan kasvatti 
minua toimimaan enemmän intuition varassa, mikä monesti 
ammattiyhteyksissäkin on tarpeellinen taito, kun harjoituksia on rajallisesti ja 
konsertti on kuitenkin pakko toteuttaa ilman ylimääräisiä harjoituksia.  
 
Luciano Berion Sequenza V opetti huomattavan paljon lavalla esiintymisestä ja 
yleisön huomioimisesta esiintymistilanteessa. Uskoisin että tämän teoksen 
esittämisestä on hyötyä jokaiselle pasunistille, joka kokee lavalle menemisen 
vaikeaksi. Mahdottomien asioiden tekeminen mahdolliseksi on hienointa 
oppimista.  
 
Myös Boom Timen sanoituksen suomentaminen oli kielellisesti haastavaa, 
mutta hyvin mielenkiintoista ja opettavaista. Olen harkinnut myöhemmin 
myös muiden ”puheteosten” (esim. Paul Hindemith: Sonata für Althorn und 
Piano 1943) kääntämistä suomeksi.  
 
Huolimatta pienistä vastoinkäymisistä harjoituksissa itse konsertti oli kuitenkin 
menestys. Paikalla ollut yleisö oli todella innostunutta ja konsertin tunnelma 
oli mielestäni erittäin positiivinen. Itselleni projekti antoi valtavasti: 
kokemusta, rohkeutta esittää teoksia, joita en olisi uskonut pystyväni 
soittamaan, uutta ohjelmistoa ja uusia esiintymismahdollisuuksia. 
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